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Sé suscribe en esta ciudad 
err la librería ü e Miilori á S 
rs'. al mes llevado á casa de 
los Señores ' suscr i l ore s , ' y "9 
•'fiera franco de^  porte. 
'l'as'atrt'írnlos ¿brtiutjícádos 
y los anuiieios,:)S5fe:iéidirigi-
rán á la R e d a c c i ó n , francos 
de [ióVle; 
BOLETIN OFICIAL DE LA ERÓVINCÍÁ DE 'Í&ÚN, 
A R T I C U L O D E . O F I C I O . , . . . . 
• r e 2.atSejccion.=?Númi.6.3i. BT.IC¿ 
Gobierno^oUtteo 3e la Promneia. ,* 
É l Juez de. i .0 ins t anc ia del p a r t i d o dié F r á -
c h i l l a , con fepjfrár 3 d e l c o r r i c i f t é TOC m a h i f í e s ^ 
t a efue l a n o c l í e ^ á e l 2*3 para ama crecer a l 2 4 de 
Dié í^embre u l t i m ó , fué robado 'Gregor io ' - 'Mál i^-
des'V^cino de Vil lada1 por c ú a t í o hombres d é ' ^ 
c o n o c i d o s , c u y t ó s e ñ a s y efectos- robattós^oS 
las. .si^uientes.^ * ' !;; •'• 
Senéi de los-ladrones: ..-'.> .• '-
D d s ^ e ellos á e ; | s t a t n r a aMsÉ-y '^ds ótrb'sr^d'ofe 
m a s t í í a j o s , c a p á i pardas , sombreros b á r t ó l b s ^ 
c o n ^ a r b a s l a ^ á s a l "parecer ^Ó'átizas 
Id. efé ios efectos-robados. ni' n . 
O c l i p . m i l setecientos cuarenta rs.1, los dos h i í l 
en. monedas francesas de 19 rs. y los r é s t á i i t é S 
en o r o : 18 piezas de l i e n z o , -las d iez caserafe 
y las-8 restantes g a l l e g o , - y ü i r c ó s t á l de 'es-i-
topa t o n e l s iguiente l e t r e r o marcado ¿On1 a l -
m a z a r r ó n « G r e g o r i o Maudes-." • Í . 
, V encargo á las Justicias cft í istá Prbvirifcra 
q u é é n e l cas& de aver iguarse e l paradero de 
d ichos s u g e t ó s , ;ó d e los efectos-robados, ' i J é -
t e ' p g á n a l queise les e n c u e n t r e y c o n d u z t a á eon 
3a á r á y o r seguridad á es te-Gobierno pi f l i t i lcb . 
. t e o n 13 de Febrero de 1841!=! J o s é P é r e z . 
—'Síty5 de S a ' I ^ y Q u i r o g a , Secretario. 
-x. 
J -
'«'i r 
'v , diputación provincial de-L/eon. 
Presupuesto y' repartimiento\qiie formá| 
dsta Diputación provincial jiarú cubrir 
los sueldos y gastos indispepsables de su 
Secretaría en el comente año de 1841. 
'• - • • • ' • . . r - r í ! V . . ' . 
; ¡ P R E S U P U E S T O . - - - i 
Secretario;. . 
! 'BÍ. ' y r i í ' 
* * * , i » I30Q.O'-' 
' i 
O 
Sección de Gobierno. 
^•.«Oficial I - . V . . . . .,,*», / . - //"jfigOO '\ 
r .-¿OficiaJ B.-0?i . . . . •[''$$ÓÓ^T 
;-,Escribient€L i . 0 . . '. " 3 3 ¿ P 
v;'..>¡-JEscrib¡eptft 2.0._. . . . T . , ¿ 9 2 0 ^ ' 
;Portero. . . . . . . 1 . y . . 2 2 0 Ó ' 
Séjuion ¡le Contabilidad^ . . " 
•:' .Oficial iX 
;; Oficial 3',", 
.O ' 7 6 0 0 ; 
6 0 0 0 " 
2500 r Portero. 
Gaftfis ordinarios'y e'stráordifiarioi. 1 " 
• Correspondencia de laJ Bip«¿- » • • 
• ; tacioh. . ^ £ SZOÓ.] 
' ' ' Impres iones . • . •. •. • s-A . - i goooH 
' Gastos menores de Secrfetatíasyíh • . . . .•} 
Sección. . • . . • . • . . . > 7 . ° ° ° ^ ! 
• 'Qu in tas , elecciones de D i p u - V . ::.;:.'> 
tados á Cór tes y otros-even-^ s» 4 0 0 0 
tuales. . w i - , :> 
i 58 
I 
Para los alumnos de la Eseue- > 
la normal £ 
Para la Comisión provincial de 
ins t rucción primaria. . 
Pretnjo ele recaudación al D e -
positario. . • • . 
T o t a l . . , 
6000 
• 3000 
6000 
84330 
R E P A R T I M I E N T O . 
Ayuntamientos. 
León 
Gradefes. . . . 
Villasabariego. . . 
Garrafe. , . - . • . • 
Vi l laqui lambre, . . . 
Benllera. . . . . . 
San Andres del Rabanedo. 
Cuadros. . . . . . 
X n t i m i ó ' d e A r r i b a . . • . " 
Omottiltaí "; . 
Quintana de Raneros. 
V e l i l l a de la Reiha. . . -
Vegas 4e' Ccmdado.. . -
Valdesogo de Abajo. . 
Vá ldé f r é sno . » - - . 
Villadangos 
Vegacervera. . 0. . 
C á r m e n e s . . '.-"^ r " . 
Rodieuno 
L a ! Pola dé GbrcTon.: 
L ^ R ó b i a . : '• : • ; 
Vaíctelugnéros. : ; ; 
V^ldepiéla'go.*. '. . • 
Sania Colómb'a. '. . '« 
jBofiar.. . . . . 
Vegaquemadai ; . . • 
L a Erc'ma.'"~. ". ' . . " 
Va>ncia de D . Juan. . 
C l a n e s . . • 
T g r a l de jos Guzraañes . . 
Vi l l amañan 
Valdevimbre. .^ . . . 
A r d o n ~ . 
Mansil la <fe-ta^;Wulas. «, . 
C o r r i l l o s l o ; Oteros. . 
Fresno de, la .Vega. . . 
Pajares de losr.O.eerps, 
Matadeon. . . . . . . , . 
Castilfale.-." ! • . . . ••. 
V i l l a o r n a t é . . /» . . . •: 
Gordonci l io 
Valderas 
R i a ñ o y Ja Puerta. . . 
Número de Cupo total, 
vecinos. Rs. vn. 
-1380 
-, 7 1 4 
344 
3S7 
366 
368 
2 7 9 
2 3 0 
. i d o 
365 
, 3 0 4 
107 
, 3 6 9 
4 2 9 
4S9 
. 60a 
3 7 « 
- 2 S S 
• 273 
• 337 
375 
237 
- 223 
4^0 
' 4 5 ^ 
• 616 
3 4 2 ' 
170 
' 3 ^ 5 
2 9 » 
V » 
221 
4 3 6 
337 
293 
S1? 
325 
4 4 1 
747 
3 4 « 
2070 
1071 
S Í Ó 
. 535 
549 
552 
385 
418 
427 
345 
« 4 1 
2 4 0 
3 » 7 
. , . .456 
160 
553 
643 
• )990 
• •567 
• 4 o 9 
- -5o5 
562 
3S5 
3 3 4 
„ 0 « 5 
'688 
' 9 2 4 
•S13 
255 
4 8 7 
' 4 4 7 
- 7 7 7 
33* 
- 6 5 4 
" 50S 
439 
.. , 475 
487 
6 6 1 
1120 
522 
Buron, . . . 
Acebedo. . . . 
Boca de H u é r g a n o 
Port i l la . . 1 . 
Morgovejo. i ^ . 
R e n é d o . . . 
Prado. . . . ' • 
Sa lomón. . .. • . 
Vi l layandre . . . 
Cistierna. . . . 
L i i i o . . . . . 
Reyero. . . . 
Vegamian. . . . . 
Oseja. . . . . 
Posada. . . . 
Astorga. . . . . 
San Román. . . 
Benavides.. . . 
Vi l lares . . . . 
Vi l la re jo . . . . 
Santa Marina de l 'Rey. 
Pradorrey. . . , 
Rabanal del Camino. 
Tur ienzo . . » . . 
Santiago de M ú ú s . , , , 
Valderrey. . 
L u c i l l o . . . . . . 
Quintanil la de Somoza. 
T^ucb^s. . . . V.Ü?;.^; 
IWa'gaz. . ' ." V " . 
Otero 
Sueros.. . ;•>,-*' ;'• 
Requejo 
IJ^mas de (a Riveta.-
Sabsgun, . . . . , .. . 
'Grajal de CatnpPS, . 
Galleguillos. . .' . 
Joarilla. . .¿ : i . 
V i l l e z a . . . . . 
Santa Cristina^ ; 
Bercianos.. ., J : . 
Valdepplo.. . ,' . . . 
Cubillas de Rueda. . 
amizar.. , . , 
V i l l a m o l . . . " . . 
;VU|an>arcin d$ D , Sane 
'Alroanza. , f . 
Cébanico. . ; . ; - ,« 
: L a y * « a . . - . . . j , 
Viljayelasco. * ' . 
Escobar. . •., v- . i 
Murias de Paredes. 
Inicio 
Sta. Mar ía de O r d á s 
Riel lo. . . . . . 
Soto y Amío. . . 
Palacios del S i l . . 
V i l l ab l ino . . . . 
ho. 
309 
2 3 9 
347 
77 
5 i 4 
256 
98 
160 
. 3 0 0 
349 
3 5 i 
129 
274 
178 
199 
799 
477 
Sog 
2 6 4 
2 7 » 
3 6 1 
3 0 4 
238 
343 
5 0 8 
178 
363 
282 
'454 
114 
152' 
265 
177 
5 7 0 
5 5 4 
S^S 
166 
207 
2 1 7 
, 2 4 1 
255 
255 
252 
208 
252 
2 7 4 
. 3 4 4 
^186 
135 
328 
300 
58 
' 5 4 ? 
2 0 1 
449 
403 
2 6 4 
312 
4 2 7 
4f>3 
3S8 
520 
7 7 ! 
384 
}47 
4 5 ° 
523 
526 
' 9 3 
4 i i 
2 6 7 
298 
1198 
7 i S 
757 
39Ó 
417 
5 4 1 
456 
357 
3<54 
7 6 2 
2^7 
5.44 
.•-433 
6 8 1 
', 17* 
•228 
397 
265 
.3.55 
' 8 3 1 
4 8 4 
2 4 9 
3 1 0 
325 
3.61 
• 
3 8 2 
. 3 7 8 
' : '2'79. 
. . 2 0 2 
' 4 9 2 
. 4 5 ° 
8.7 
•820" 
3 0 1 
673 
6 0 4 
396 
468 
6 4 0 
(: 
Cabrillanes. . . . • • • 
¿ a Majua 
L á n c a r a . i . , • , • • . • • 
jLos Barrios,de.Luna. . . 
La Bsñeza . . ,. ,. • • v 
Palacios de la: V á l d u e r n a . . 
Distriana. . . . . • • • 
Quintana y Congosto. . . 
Quintana del IWarco. , . 
Mudanzas. . • • 
Laguna de Negril los. . • 
Zotes • • • 
Cebrones. • 
Sta. ,María del ,Earamo.. . 
Soguillo. . . . . . • . • 
San Pedro de Bercianos. • 
: Matalobos. .• . . . • 
. Castrocalbon... . . . . • 
Castrocontrigo. . . . . 
(Villazala. ., ,. . . . • 
Soto de la.yega*.- • • , *.. 
Riego de lá V.ega. . 
San Cristóbal, . . . . • *• 
Ponferrad?. . r . ' • . . ; 
Priarania..: . i • , • • , • 
Bo'rrene?. •.. , f;,.. .. . . r 
Lago, de Car.uce.dp. . . . , 
Puente Be Domingo Florez. 
Sigueya.. . ..r «j •. ... ,«,, 
L? P a ñ a . . ; •. •. 
Castrillo. . . 
Los,,Bai:r.¡o<(:derSalas. . . . ( 
Sao Esteban í j e ' V a l d u e z a . " . 
nfoliaa S e c a . • • ,. •• 
Gastropodam^., . ' • •. • 
Alvares;. ^V... • 
Folgoso. . . ' . • • • 
IgÜefia.. ••• « ; í ; ' ' * * 
Bembibre 
N o ^ d a . ••. ,.• 
Copgostp. . ' •• • ' 
Cubillos. .; , • • • • ' • 
Fresnedo. . . , , . ( . . , 
Cabanas Raras. . . . . 
Tor.eno 
P á r a m o del- Sjl . .; . . • 
Vil lafranca. . : ; • 
Villadecanes. . • • 
Gorullón. . . . • • 
, Cabarcos. • . . 
Oencia 
.Carracedelo. 
Cacabelos. . . 
Camponaraya 
Atganza. . . . . . . 
Sancedo. . . . . . 
Vega de Espinareda.. . 
Fabero. . . . . . 
Peranzanes 
Cand ín 
300 
4 2 4 
356 
267 
4 7 6 
4 5 » 
393 
110 
674 
572 
386 
323 
297 
3 2 1 
4 8 4 
290 
266 
3 6 4 
3 4 » 
232 
3 7 » 
3 7 1 
2 2 4 
9 5 4 
3'do 
, 2 8 1 
216 
• 309 
4 2 1 
258 
'• M 
, , :384 
469 
317 
349 
3 S i 
227 
4 6 4 
267 
• 3 3 5 
164 
162 
: ' ,138 
2 8 4 
369 
7 0 4 
243 
2 9 4 
158 
ao8 
33(5 
368 
" 2 I 3 
407 
2 2 4 
298 
266 
308 
473 
4 5 ° 
636 . 
5 3 4 
4 0 0 
7 M 
676. 
589 ' 
: i&s; ' 
I o I í 
858-
.. 579, , .' 
. 4 8 4 
445 
4 8 X . 
.726 
'4.35; 
3 9 í i " 
5 4 ^ 
'522; 
' 3 4 8 
567 
553 
33Ó 
I 4 3 R " ' 
' ' 5 7 ° 
4 2 1 
. 3 2 4 
463 
.631 
387 
. 222 
576 
'703 
475 
789 
S23 
526 
.-34o 
•696 
400 
: 502 
'246 
243 
: : 207 
• 426 
553 
i os 6 
364 
44't 
237 
3*2 
5Ó4 
552 
3 l 9 
610 
336 
447 
399 
462 
709 
Burbia 
Berlanga. •. • . 
Parada Seca. . 
Trabadelo. . , » 
Balboa. . . 
Bar jas 
Vega de Valcarce,. 
To ta l . 
128 
149 
'S i 
2?S 
l 8 2 
154 
286 
¿ 9 
192 
223 
226 
3 ° ? 
273 
2 3 r 
429 
56238 84318 
.Lepn 16 de Febrero de 1 8 4 1 . = J o s é P é r e z . r r 
Por acuerdo de la D i p u t a c i ó n : Patricio de Azca-
rate, Secretario. 
Kúni 65. 
-, Comandancia general' de la Provincia de León. 
E l Escmo. Sr .Capi tan genera l de este d i s t r i -
t o con fecha 8 de l ac tua l me dice l o q u e cop io . 
, : » E l Escmo. S e ñ o r Secretario de Estado y 
de l Despacho de la Gue r r a con fecha 2 del ac-
t u a l me dice l o que s i g u e : n E s c m o . S e ñ o r . — 
A l C a p i t á n genera l ,de Es t r emadura d igo h o y 
lo siguiente - . n H e d^do cuenta á la Regencia 
pirovisional del. Reino de la ins tanc ia que V . E . 
n?e r e m i t i ó en 19 de Ene ro ú l t i m o p r o m o v i d a 
por el c a p i t á n de I n f a n t e r í a r e t i r ado D o n A n -
gel Bengoechea en so l ic i tud de que se le acre-
d i t e el t i e m p o doble desde 1 8 2 0 , a l 23 c o m o 
.comprehendido en , el Rea l decre to de dos 
de Agosto -del . a ñ a p rocs imo pasado para 
optar á la mejora de r e t i r o que con d i c h o abo-
no le pueda cor responder , y teniendo presen-
te, l a .Regencia que son muchos los re t i rados 
que acuden di rec tamente a l M i n i s t e r i o de 
m i cargo haciendo reclamaciones de esta 
naturaleza , y que su ca l i f i c ac ión compe-
te á los Capitanes generales de las Provinc ias 
en que aquellos res iden, a l p ropio t i empo que 
ha tenido á bien mandar devue lva á V . E . l a 
refer ida instancia c o m o l o ver i f ico para que 
i n s t r u y a e l espediente opo r tuno á fin de c l a s i -
ficar el doble t i empo que rec lama Bengoechea y 
disponer que se. le a c r e d i t a ^n su hoja el que jus-
t i f i q u e , se ha servido resolver por punto, gene-
r a l que se proceda de l m i s m a m o d o con todos 
los' d e m á s ret irados que se ha l l en en igua l ca-
so, Iqs cuales d e b e r á n acudi r á, los Capitanes 
. generales respectivos con los comprobantes 
necesarios para que les hagan el abono cor res -
pondiente en sus hojas de servicj .o.rz De o r d e n 
de la Regencia lo . t r as lado á V . É . para su c o -
noc imien to y efectos cons igu ien tes .—Lo t ras -
. l ado á V . S. con igual objeto h a c i é n d o l o p u -
b l i c a r en e l Bo le t í n of ic ia l d é esa P r o v i n c i a . " 
L o que se pub l i ca en e l enunciado B o l e -
t í n para que por este med io l l egue á c o n o c i -
m i e n t o de los interesados á los efectos corres-
pondientes. 
L e ó n 14 de Febre ro de 1841. = E l B r i g a -
dier Comandante gene ra l , M o n t e r o . 
I 
14 
SÍ 
60 
fíi ím. GG. 
Regencia de l í¡ :Audiencia te r ' r i tór ia i de VáÜadolhl . 
P.or el Minis té r io de G r a t i a ' y Justicia s e ' m é 
ha comunicado con fecha' 28" del mis ult imo la 'ór-; 
den del tenor sigúienté. ' ' •'• 
» E n t r e Jas muchas ocupdcione's, que pessri'sof"-
bre la Secre tar ía de este Minister io es bastante 
considerable la de instruir los espedientes de los 
que aspiran á ser colocados, 6 .ascendidos eii la 
carrera jud ic ia l . A ellos incumbe justificar sWpre-
tensiones, acreditando que reuneti las calidades ne-
cesarias, para ser atendidos, y dé su ín teres es, 
proporcionar el pronto resultado de sus instancias. 
Sin embargo se observa una incuria ó abandono 
reparable, que llega hasta el punto de presentarse 
'al-gimás esposiciones sin documento, ni c o m p r ó b a n -
te alguno, y aun sin fecha del d i a , y pueblo ea 
que-fueron escritas, ni hacer espresion del d o m i -
ci l io ó residencia ordinaria del pretendiente. N o 
recomiendan estos descuidos la discreción y pers-
picacia de los interesados, ni los presentan como 
liombres previsores y p rác t i cos en el curso y des-
Tpacho de los negocios, al paso qUé numérvtán los 
trabajos de la Secrefaría compriómetida á' la a l fé r -
'nativa de dejar sin progreso ulterior las instancias, 
6 de procurar por medio tíe'rouchas1 resoluciones^ 
copias y órdenes lo que debieran haber ' p í e sen tk -
do aquellos. E l tiempo que s t ocupa en es t á ; f a l t a 
•para atender á otros n e g o c i í j s y q u e por lo mismo 
se entorpece'n'j y retardan en perjuicio def interés 
p ú b l i c o , ó dé1 otros particulares. Para evitar ta-
jes in tonyementés ' y proporcionar ía m3sflplrorita 
jnutruccion de los espedientes y el mas breve des-
pacho de las pretensiones, lá Regencia provisional 
del Reino ha tenido a bien mandar lo que sigue. 
i . " Los q u é "pretendati co locac ión , ó ascensb 
en l a ' ca r r e ra ' j ud ic i a l , deben presentar sus/ins-
tancias con rfeláción de mér i tos legalmente auto-
rizadas' ó co'W dbcumentos fidedig¡nos en que cons-
ten los hechos y servicios que se refieren en á q u e -
iias. \ '; " ' ' ' 
' r¿?>' Los que rio'tengan ya espedientes forma-
dos en esta Secretaría! deben presentar su partida 
' de bautismo, pár'á:;que cohítén: la; edad y «I pue-
blo de la naturaleza; su recibimiento de abbgad'ói; 
' justif icación Üel tiernpo que han' egercid6 ; la abo-
g a c í a , con estudio abierto, ¿ 'desempeñado otras 
" ocupaciones "eqTÍiValehtes f atestados fidedignos de 
buena c'ondüífia pioíai y pbi í t iqá ; y los dornas do-
cumentos que'comprueben lás' idirc'uhstancias, m é -
" Vitós y servicípsr pof ios cúalés se consideren aeree-
adores á ser éíWp^á'dos^-y ijppaces de desempf ñSr 
los empleos qué pretendan. ' ' \ 
3." Para qbé iió sea necesario pedir informes 
sobre ello Han cié 'presentar ' también crertífiicaiibíi'es 
que tnandárá 'n 'da r : ' I a s At id íen t i a s , en cuyo ter-
r i t o r i o estén sir.viendo ó egerciepdo la abogacía , 
" y que acrediten si. han sido ó no militados, ap.er-
" • "'' ' IMH('EíNÍA"'uK 
cibídos 6 condenados en costas, 6 corregidos de 
otro 'modo por faltas dometidas 'en'el desempeño 
de sus funciones. • 
4.0 Las instancias de Ibs Jía tmpje-iJoS sé d i -
r ig i r án^ por el conducto de 'íes á e ^ r f f t ' s , y cóti 
infoFm^ de e s t ó s , q u e ' s e f á n ' r e í f p p t l s a b l e i , ' s i ' l a s 
detienen por más' tiemp'o qiie éf'^bsfelü'tatn'ente ytt-. 
c i s o ^ r a tomar los cohocímientús y_ noticias ^'ué 
estimen oportunas. ' ' ' v ' 3 
5',° ÍLos pretendientes' no empféadijs, ' ' también 
p o d r á n d i r i g i r sus instáncías por t i "mismo condiií:-
to de los Regentes que'las remitlt¥h- Informadas y 
bien instruidas'con la fnerior 'dilación posible. 
í . 0 ' Las pretensiones ^ue'se'presenten ó , d i r i -
jan á este Minisferio nb t éndrá t í ctii's'ó' a ígúnó síno 
vienen justificadas", y con arreglo á estas d i s p o ^ 
cioóes; > •-• ••y. •. • 
También ^'quedhráh sin cürso las pretetisio.'-
nes ya pendientesr- en que' loá interésa'tíos no ha'yaíi 
hecbo constar ew debi'da 'forma'los requisitos 'qué 
exigen las leyes, para ' se r ' IWSgis t rados 'ó jueces, o 
para obtener los otros'cargos' á qiié aspiren. 
8.° Los Regentes*de' las A'ú'diení'ías d ispóÁ-
d r á n fcjue esta circular'se;pul}l¡qi 'ie en'Tos Ból'efines 
oficiales de sus Provincias, ási tomo sé publ ica rá 
en la Gaceta de M a d r i d . i r D e órdeti dfc la Regeif-
cia provisional del Reino lo Comunico á V : S'.'p^-
ra su inteligencia, la' d é eie T r M H á í y e'féctós 
coiisigpientes." \ ' ' ' > 5 ; I 
^ Y . l a Audiencia eh sü vista ha acordáctó se 
g u a r d é y cumpl^ y ^ue 'a l efe'cto'se' c i rcu lé ¿ d r 
medio de los Bóletineá oficiales.". \ ' •:,!|<IJÍ;K..> 
, L o que comunico a V . S, á fin d é ' q u e se Sif-
va.'dis'poner se inserte"eñ el de eá'a'PrBvínciáf flíg"-
nándóse avisar el recibo. 'Diós ^uartdé^á V . S. frtii-
chos años . Val.laiolid'Febrer'o 4 dé" ' l {}4 i . — T ó -
m^s Sánchez del;Pozo'.~Sr. Gefe pol í t ico de L&>h» 
"ffuzgado ds pririierá iristaficiel de' L e m . 
, £ J I causa que estoy siguiendo íobre escesos c o -
metidos la n o 9 h ^ ' d e r i 7 ' d e ' E h e r 6 ú l t imo en e l 
barrio de San Lorenzo de eáta ciudad', he a c o r d á -
deí entre otras cqsas e'l aYresto de Cayetano S á n -
chez, T o m á s ( a j Sa'pon y 'Ra'mon lLópez , todbs 
de esta c iudad, y pafa que tenga ;e féc to ruego' á 
lojs se.tjprps jueces de primera ihstátí'ci'a y alcaldes 
constitucionales de la' Provincia que siendo hab i -
da^, dichas personas eh süs respectivos partidos, ó 
distritos se sirvjan o'rdenar sú a f re í to y c ó h d u -
cvjn,con í egu r idad á'mi'dis 'pos'icidn. "León 10 de 
Febrero de i 8 4 i . z r E l juez de p t iméra insránci'a. 
= ; J,uan de Mata Alvara 'do . '—Esc t ibáno de lá c a ü -
s a ^ ^ ; F a u ¿ : o d e - N a v ' a . ' 
c. ¡ o - f ERRATAS: " Í! 
o E n el líoletin'-.n.0 1 2 Tollo 4.7 linca i'3 dice i fane-
g.vqn scmliradnra^cn lügar'dc 1 fanega y 4 celemines en 
seilifaxidiira. J . I . . I , Í , f:-> . 
, rlíl- id. fnlio 4-8 line'n 4'o Tícrnanlns de Gradefcs, fea-
SP.,Ii¿i'í)nn/(!i ilp Carriztt . • • • ••' 
VK^H'O MIÑON. ' ' '' 
